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:RqikQ}J SyawaJ ·1Jersarlia:pelbagaibaR'gsa
dikenali sebagai, Hari .
Puasa-adalah sam
danpada diia perayaan=
.sdikurniakan'blehAllah
swf kepada urhat Islam ..
Aidilfitri adalah
h~ bagi umat Islam
Ramadan kian memai1ife~tasikan rasa'
di.p~nghuj1;ffigIlya.i;>' ge~b4"a dan syukur"
\Perasaan sedth-pasil .selepasberjaya
-bertamu kepada setiap., meh~w. tarbiah
jiwaMuslimyang gienc;iri>"'R~dan..
keretlaan A1I~.sWr.;i1""pelbag~ tara'dan'
Pada,bulan 'set~rusny. j' panctuandibeI-®m
,tiada lcrgiganjai:an'borius" .'RastilullallSAW daIam'
sehebat sepertiYan&~ "~~nY'ambutperayaan ini
SWT tawarkan hanya pada antaranya bersama-sama
Ramadan. ' , menunaikansolat sunai
Pastif<an baklRFadcm ~dilfitri, n}e~
ini dimanfaaUrn1 sebaik, haruin.aD:bagi lelm,?, .
i mungkin kerana belum" memakatpakaian teJbaik '
tentu kita akan: bertemjl dan memperbanyakkan ~
Ramadan tahun depan! takbir.
Berakhirnya: Ramadan Dalain kita bergembira
ini rhenandakan menyambut hari raya, kita
bermulanya Syawal yang perIu ingat Aidilfitri
sinonirn dengan 'oulan . b~anIah pe~aya'aii bersifat ,
raya. ' " .. ' ..... ~an tradisi mahupun .
Aidilfitri atau juga ...15uctayasesuatu'kaum
. " ", ',.", .:::'
semata-mata, tetapl ibadat
yang akan'dlberikan
ganjaran Allah SWT jika
dllakukan dengarr betul.
Amat sedih jika l\idilfitriJ
, hanyadiiadlkan sebagai
pesta tahunan dan roh
Ibadat itu ditinggalkc:m' .
-Pada hari ini, pelbagai
cara dan ragam boleh
kita lihat ketika musirn
.perayaan Aidillitri.
. Pelbagai adat daD:blldaya
diasirnilasikan' ketika '
menyambut han lebaran ..
. la tidal( hClnya'berkait
dari segi pakaian dan
makanan saja. DiMalaysia,
sambutan Aidilfitri
masih tidak dapat lari
dikaitkand~ngan bangsa
MeIayu kerana pakaian ' '
'dan makanan yang
dihidangkan. ,
. Bagaimanapurr, dt:!ngan
pertambahan jumlah orang
Islam'dartpada pelbagai
kaum, hart lel;>arankini
lebih bersi,fat universal.
. .. ~
Perayaariini dirayakan
setiap Muslim'di seluruh
dunia tanpa mengira
bangsa dan negara. Begitu
juga ia turut dirayakan,
masyarakat Cina Muslim.
AQa yillJ,gbarn pertafna
kali berpuasa tahun'Ini
sudah tentu pertama
kali jugala!t menyambui
'Aidilfitri, Tahniah .
diucapkan kepada yang
berjaya!. ",' /'
Sebelum ini mereIGt
bukannya tictakpeinaIi
berhari raya tetapi'yang
istirnewanya,kali ini
dengan bangganya daPilt
, menyambut Aidilfitri .
'sebagai seorang Musliril.'
Sudah tentu perasaan
sebelum dansesudah Islam
amat berlJeza sel\ali. Kali
ini sauda:ra barn eina
Muslim akan menyambut
Aidilfitrt denga,n penuh .
kesyukurari kerana berjaya
dalam melakilkan ibadat '
puasa.
" .Puasa mendidik hati
mereka untuk lebih
dekat dengan Tuhan
Maha Pencipta yang
dicari-cari selama ini..
, Kawan-kawan sebangsa
, tetapiberagamalainjuga
, mengueapkan Selamat
Hart Raya tetapi oleh
, kerana mereka ..
berkomunikasi dalam '
,6abasa cmci, maka
ueapannya menjadi
Selamat'Tahun Barn;
.Mereka ingaikan
.Aidilfitrt dilihat sebagai
perayaan terbesar untuR
.oran.gMelayu MusIinl
seperti Tahun Barn eina
yangmenjadi perayaan
terbesar dan terpenting
dalam masyarakat
eina.
perayaan menyambut-
kedatangan bulan barn
Syawal, ,..
Aidilfitri dirayakan oleh
semua bangsa yang ada
di dunia ini kerana Islam
adalah agama sejagat.
, Pada musirn perayaan '
ini juga, kita dapat lihat
orang Islam khususnya
di Malaysia mula
mengambillangkah
proaktif menyambut
Aidilfitri bersama.:.sama .
masyarqkat bUkan Islam.
Ibadat.yang dilakukan
pada bulan Ramadan
sebelum ini banyak , .
mendidik kita supaya ..
. membuang segala sikap
buruk seperti prejudis,
dengki dan bermusuh-
hlUsuhan sesama insan.
PelluIis menggunakan \. _
peluang terbaik ini.untuk'- Penu'. 'Gloh'Presiden ,.
menjelaskan Aidilfitri .-P*!,l"SohlonCino.lfuslim
bukcin sambutan Tahun ", Mo'ayfJio (MACII4' don
Banl atau perayaan untUk pro/ego;' di Uriiwrsiti .
ScUu -satu bangsa tetapi. PutraMGlay.o ·(VPM, ,
